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Introducción    
     Con el objetivo de una mejora continua, se quiere establecer una propuesta estratégica que 
busca subsanar las fallas presentadas en la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la empresa denominada Dulces el Encanto S.A, empresa 
legalmente constituida y con el ánimo de ser una garante de los estándares legales mínimos para 
la protección de los trabajadores, se crea la necesidad de llevar a cabo un análisis y evaluación 
del respectivo sistema, siempre en aras de proporcionar las condiciones más óptimas, seguras y 
eficientes tanto para el empleado como para el empleador pues es un dinámica de 
responsabilidad compartida. 
     La empresa Dulces el Encanto S.A, cuenta con la implementación del SG-SST, en base a la 
normatividad vigente, la Resolución Nº 0312 del 23 de febrero de 2019, pero del mismo modo a 
través del análisis de dicha implementación llevada a cabo en las diferentes etapas del desarrollo 
de esta actividad, se ha identificado una serie de falencias en el cumplimiento de los estándares 
mínimos, que conllevan a la obligación de proponer estrategias reales y eficaces para alcanzar el 
cumplimiento del 100%, con el fin de lograr un seguimiento constante, un control estricto y una 
mejora continua, así como lo emana la legislación colombiana en materia de protección laboral y 
seguridad social. 
     La obligatoriedad del cumplimento de los estándares legalmente establecidos para la 
seguridad en el campo laboral de cualquier tipo de empresa, más que la formalidad, significan la 








     Objetivo General 
     Establecer propuestas estratégicas sobre las acciones y el plan de mejora de los Estándares 
Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (SG-SST) en la 
empresa Dulces el Encanto S.A para el año 2020. 
 
     Objetivos Específicos 
 Examinar el proceso de implementación del SG-SST, en la empresa Dulces el Encanto 
S.A. 
 Realizar una evaluación inicial al proceso de transición de acuerdo a los estándares 
mínimos de la actual resolución 0312 de febrero de 2019 y la matriz de valores. 
 Analizar el proceso de implementación y los procesos que actualmente lleva a cabo la 
empresa con el propósito de identificar las posibles falencias, de tal forma que se pueda 
ofrecer un plan de mejora. 
 Proponer recomendaciones finales a la empresa para desarrollar los cambios que son 









Capítulo 1: El problema 
1.1 Planteamiento del Problema 
     El riesgo laboral por algún tipo de accidente o enfermedad no siempre fue reconocido por 
parte de los empleadores o contratistas, por el contrario, existía una omisión con referente a 
cualquier responsabilidad por parte de la empresa (Lizarazoa, 2011). Según la Organización 
Internacional del Trabajo, se estima que cada año a nivel mundial los riesgos laborales provocan 
el fallecimiento de más de 2,3 millones de trabajadores. (Monsalve, 2016). Situación que se hace 
preocupante y de acciones inmediatas, para garantizar a los trabajadores condiciones óptimas de 
trabajo que salvaguarden su integridad física, mental, psicológica y emocional; Según la Docente 
Investigadora la Corporación Universitaria Minuto de Dios, los índices de accidentes laborales, 
están relacionados con la escaza y en ocasiones nula, implementación de un Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo, así como la dependencia de los recursos económicos con 
que cuentan las empresas. 
     Con toda la amplia normatividad vigente en Colombia, encaminada a direccionar y obligar a 
las empresas a cumplir con una serie de Estándares Mínimos (Resolución 0312 de 2019), aún 
persisten irregularidades, en cuanto a su actualización anual, control y evaluación. 
     En cumplimento a la aplicación del SG-SST, la empresa Dulces el Encanto S.A, se ha visto en 
la exigencia de mejorar dicho sistema, pues presenta falencias en su desarrollo, lo que hace 
necesario un plan de mejoramiento continuo buscando alcanzar el logro pleno de los requisitos 
mínimos para asegurar un ambiente laboral idóneo (100%)  a sus 200 empleados que 
actualmente laboran en la empresa; en ocasión a lo anterior surge el interrogante ¿Cuáles son las 




de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la empresa Dulces el Encanto S.A 
para el año 2020? 
1.2 Antecedentes del problema 
     El trabajo es un elemento que define nuestra existencia (Somavia, 2014). El ejercicio de la 
salud y la seguridad de los trabajadores, menciona Oscar Betancourt, “debe incursionar en cada 
modelo productivo”, la población laboral depende de los modelos productivos de cada país, 
donde existen organizaciones con altos estándares de  calidad en el manejo de su talento humano, 
pero a su vez también se encuentran formas de producción atrasadas (Betancourt, 1999). 
     Dulces el Encanto S.A, es una empresa que desde el año 2015 se dedica a la producción y 
comercialización de múltiples productos donde se encuentran chocolates, los aperitivos 
tradicionales de la región, bocadillos, productos derivados de las frutas y muchos más; una 
empresa con un amplio reconocimiento en toda la región, con altos estándares de calidad y con 
una planta de personal de 200 empleados. Por el mismo crecimiento que ha tenido en el último 
año, se hace necesario verificar, evaluar y mejorar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo que actualmente presenta algunas fallas en cuanto a la identificación de peligros, 
evaluación y valoración de riesgos (evaluación de la Matriz); cuando la empresa inicio su labor 
productiva contaba con una planta de personal de 100 empleados, en ese entonces la empresa 
implementó un Programa de Salud Ocupacional, pero esté presentaba algunas irregularidades 
que aún están presentes. La dinámica de la competitividad en la región ha hecho que surja el 
interés y la obligación de la organización de mejorar continuamente su SG-SST, el cual le 





     La normatividad es muy clara en cuanto al cumplimento de los requisitos mínimos para la 
aplicación del SG-SST, por cuanto su incumplimiento acarrea responsabilidades serias y de 
carácter sancionador; el empleador ostenta el deber de priorizar los recursos para la mejora 
continua del sistema de seguridad laboral, estableciendo como mínimo anualmente planes de 
identificación de riesgos y peligros, así como la realización de auditorías internas para verificar 
el cumplimento de los estándares y el acatamiento de las recomendaciones, todo ello, con lo 
establecido en el Decreto 1072 del 26 de marzo de 2015 en su artículo 2.2.4.6.8. Obligaciones de 
los empleadores. “El empleador está obligado a la protección de la seguridad y la salud de los 
trabajadores, acorde con lo establecido en la normatividad vigente”. 
1.3 Justificación de la Investigación cualitativa 
     Con el análisis de la Matriz de Evaluación, se pudo identificar que la empresa Dulces el 
Encanto S.A, no están cumpliendo con las responsabilidades de manera adecuada, con fallas 
concretas en la identificación de peligros, evaluación y valoración dentro del aérea laboral; no 
existe una metodología para la identificación de los riesgos, además falta definir los niveles de 
priorización de la naturaleza de los peligros y las mediciones ambientales de posibles riesgos 
químicos, físicos o biológicos. 
     La presente actividad investigativa permitirá focalizar las mejoras que sean necesarias en las 
fallas presentadas, así mismo como elevar la calificación de la matriz, de tal manera que exista 
un cumplimiento del 100% de los estándares mínimos legales establecidos (resolución 0312 de 
2019). El estudio permite a su vez la búsqueda de las estrategias efectivas y pertinentes acorde a 
la actividad productiva de la empresa Dulces el Encanto S.A, garantizando un estricto monitoreo 




     El mantener condiciones laborales adecuadas al personal, aumenta la productividad de la 
empresa u organización, el ser humano como el componente más importante y por tanto más 
productivo (CCIFA, 2014), son la esencia de toda empresa, y su máximo desempeño permite 
alcanzar metas establecidas. Un SG-SST, basado en los principios PHVA (Planear, Hacer, 
Verificar y Actuar) es capaz de satisfacer necesidades en lo que corresponde a salud y seguridad 
en el trabajo, el procurar que el recurso humano labore en ambientes aptos, con riesgos 

















Capítulo 2: Marco teórico y legal 
2.1.  Marco teórico: Revisión de las teorías y autores. 
     El Ministerio del Trabajo mediante la guía técnica de implantación del SG-SST para 
MIPYMES, estableció el concepto del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
     Consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua, con 
el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la 
seguridad y salud en el trabajo. El SG-SST debe ser liderado e implementado por el empleador, 
con la participación de los trabajadores, garantizando la aplicación de las medidas de Seguridad 
y Salud en el trabajo, el mejoramiento del comportamiento de los trabajadores, las condiciones y 
el medio ambiente laboral, y el control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo. 
Siendo un sistema de gestión, sus principios deben estar enfocados en el ciclo PHVA (planear, 
hacer, verificar y actuar) (Ministerio del Trabajo y Seguridad Social - República de Colombia, 
2017). 
     El trabajo puede ser una fuente de peligro, enfermedad y factores de riesgo (Moreno Jimenez, 
2011), es así como las condiciones de trabajo, cuando no son supervisadas e identificadas 
estableciendo los posibles riesgos, se convierten en focos de accidentes laborales, ausentismo, 
rotación de personal y mal clima organizacional, que se considera un factor negativo por las 
consecuencias en la baja productividad y el deterioro en la vida de los empleados (UNGRD, 
2014). 
     Cuando se quiere identificar los posibles riesgos en alguna actividad productiva, lo más 
importante es evaluar las condiciones y el medio de trabajo, teniendo claridad en lo que 




     El peligro es potencial, es decir, una situación que causa daños y efectos negativos en la salud 
de un trabajador, a su vez pueden derivarse de factores físicos, químicos o biológicos; cuando se 
quiere identificar un riesgo, es necesario entenderlo como la probabilidad de que un trabajador 
sufra daño o afectaciones a su salud, exponiéndose a un peligro (OIT, 2011). 
     Las políticas relacionadas con el trabajo que se implementan en cada empresa deben ir 
encaminadas a fortalecer el núcleo central de la organización, el talento humano, procurando las 
herramientas necesarias para mitigar cualquier accidente o enfermedad laboral. El contar y mejor 
continuamente el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo genera una cultura de 
autocuidado laboral, de tal modo que sea una misión de las partes contratantes. 
     El éxito en la gestión del riesgo se basa  en el desarrollo de una cultura de la prevención en la 
organización (Arevalo, 2011), desarrollando capacitaciones a los empleadores en todos los 
niveles de producción, siendo rigurosos en los controles anuales, verificación y evaluación 
permanente de los resultados, integrando con ello, los principios, valores y directrices de la 
empresa, convirtiendo la salud y seguridad laboral en un compromiso humano en pro de la 
sostenibilidad del negocio (Arevalo, 2011). 
2.2. Marco Legal: Revisión de las normas, resoluciones, leyes, etc. 
     El Decreto 1443 del 31 de julio de 2014 (Implementación del SG-SST) (Ministerio del 
Trabajo y Seguridad Social, 2014), tiene como objetivo implementar de manera obligatoria el 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), sistema que se aplica a 
todos los empleadores sin importar la calidad de públicos o de  carácter privado, al igual que los 





     Su propósito es hacer que las empresas cuenten con una política en Seguridad y Salud en el 
trabajo, con un alcance a todos los trabajadores, independiente de su forma de contratación o 
vinculación; Dicha política debe ir encaminada a identificar los peligros, evaluar, valorar los 
riesgos y establecer los respectivos controles, protegiendo a los trabajadores mediante una 
mejora continua. 
     Así mismo fija las obligaciones que tiene los empleadores o contratantes de dirigir y disponer 
de los recursos necesarios para poner en marcha la política pública de seguridad y salud en el 
trabajo a través de documento escrito. Los empleadores están en la obligación de generar 
programas de capacitación que proporcionen conocimiento para identificar los peligros y 
controlar los riesgos laborales, haciéndolo extensivo a todos los niveles de la organización. La 
idea es mantener un sistema lógico (PHVA) para el correcto desempeño del talento humano. 
     Decreto 1072 del 26 de marzo del 2015 (Decreto único reglamentario del sector trabajo; 
Capítulo 6) (Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, 2015) Dicho copilado normativo, 
establece en su capítulo 6 lo respectivo a la implementación del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en Trabajo, recopilando los estándares básicos de seguridad laboral a nivel 
nacional. Establece la obligatoriedad de dicho sistema para toda organización o empresa que 
tenga a su cargo personal humano, como eje central del recurso más importante y productivo, el 
recurso humano. 
     Encontramos el Decreto 171 del 1 de febrero de 2016 (Prorroga del SG-SST) (Ministerio del 
Trabajo y Seguridad Social, 2016),  por medio del cual se modificó el artículo 2.2.4.6.37 del 
Capítulo 6 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1072 de 2015, Decreto 
Único Reglamentario del Sector Trabajo, sobre la transición para la implementación del Sistema 




     El presente decreto modificó los términos que se tenían para la sustitución del Programa de 
Salud Ocupacional por el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, 
estableciendo como fecha límite el 31 de Enero del año 2017. 
     Decreto 052 del 12 enero de 2017 (Transición para la implementación del SG-SST) 
(Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 2017), realizó una serie de modificaciones sobre la 
transición para el Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, adoptando una 
serie de medidas para sustituir el Programa de Salud Ocupacional por el SG-SST, a partir del 
primero de junio de ese año, con una ejecución progresiva y sistemática. Así mismo se definió 
para ese año los estándares mínimos que debían cumplir las empresas para verificar el 
cumplimiento de los requisitos para la ejecución del sistema. El Ministerio del Trabajo será el 
encargado de verificar el cumplimiento de las normas vigentes en riesgos laborales, al igual que 
la implementación de SG-SST. 
     Resolución No. 1111 del 27 de marzo de 2017 (Estándares mínimos del SG-SST) (Ministerio 
del Trabajo y Seguridad Social, 2017), se definen los Estándares Mínimos del Sistema de 
Gestión de Salud en el trabajo para empleadores y contratantes, conceptualizándolos como el 
conjunto de normas, requisitos y procedimientos de obligatorio cumplimiento para todas las 
empresas, con la característica de que su implementación se adecua y armoniza a cada empresa 
de manera particular conforme al número de trabajadores y la actividad económica. 
     La Alta Dirección es la encargada de liderar y aplicar los Estándares Mínimos con un plan de 
trabajo anual, así como el cumplimento de las auditorías internas para identificar fallas y 
oportunidades en pro de mejorar el sistema; todo lo anterior en concordancia con el Sistema de 




     Resolución No. 0312 del 13 de febrero de 2019 (Actualización de Estándares mínimos del 
SG-SST) (Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, 2019), realiza una actualización de los 
Estándares Mínimos del SG-SST, donde básicamente trae modificaciones en cuanto a quienes 
son los responsables de diseñar e implementar el Sistema; además es importante destacar que en 
la resolución se exceptúa de la implantación del SG-SST, a los trabajadores independientes con 
afiliación voluntaria al SGRL, y las personas que desarrollan actividades de servicio doméstico. 
     Así mismo realiza modificaciones en cuanto a la fase 4 y 5 de la adecuación y transición del 
SG-SST, con estándares mínimos. 
     La resolución establece una clasificación en cuanto al cumplimento que se le exige a las 
empresas, determinando el requerimiento a cumplir por el número de trabajadores y por la 
categoría de riesgo en que se encuentre dicha actividad económica. Los estándares mínimos 
actuales representan no solo un requisito legal sino el compromiso para proteger a los cientos de 
empleados y trabajadores del país, exigiendo a las empresas una actualización permanente de sus 











Capítulo 3: Metodología de la investigación cualitativa 
3.1. Descripción de la metodología de la investigación y obtención de información 
     La observación directa, así mismo como la entrevista serán los instrumentos utilizados en la 
actividad investigativa, con el propósito de analizar el proceso de implantación del SG-SST en la 
empresa, sus etapas y posterior examen de las irregularidades presentes. 
     El análisis de la implementación (SG-SST), se realizó inicialmente con la evaluación de la 
Matriz que define el cumplimento de los Estándares Mínimos; pero mediante entrevista realizada 
a la persona encargada del área de Talento Humano, se estableció que para mediados del año 
2017 la empresa contaba con un programa de Salud Ocupacional. Así mismo se estableció que 
era un programa con determinadas falencias, desactualizado a las necesidades de la organización 
toda vez que no cumplía con los requisitos mínimos; de acuerdo al funcionario, no había una 
persona experta en el área se seguridad laboral y capaz de llevar un estricto control en toda la 
organización, pues ello se debía a temas de recursos económicos por la creciente demanda de la 
empresa. 
     Para el año 2018, con el ánimo de adaptarse a las directrices del gobierno en cuanto a la 
protección y seguridad de los empleados, se encarga a una persona altamente capacitada para que 
realice una evaluación del sistema e identifique los peligros y riesgos a los que están expuestos 
los trabajadores. Para el año 2019 en cumplimento a la resolución 0312 de 2019, aplicando los 
estándares mínimos, se encuentran presentes varias irregularidades por las cuales se hace 
necesario un plan de mejoramiento de la calificación y cumplimiento, debido al crecimiento de 
posibles riesgos laborales a raíz del aumento de personal de 150 a 200 empleados en el último 
año. Es así que mediante la Matriz actual de evaluación del SG-SST, para el año 2020, se logró 




85 puntos, siendo favorable para el sistema, aunque aún persisten algunas falencias que se exigen 
el mejoramiento continuo. 
3.2. Descripción de la transición e implementación de SG-SST, en detalle en la empresa de 
acuerdo al PHVA 
     La transición del Nuevo Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo ha buscado 
fortalecer los procesos y programas encaminados a mantener un ambiente de salud y bienestar 
para los trabajadores; dicha transición se llevó a cabo con lo fijado por el decreto 052 de 12 de 
enero de 2017. 
     Fase 1, evaluación inicial: En esta fase de evaluación, se lleva a cabo una estricta revisión de 
la documentación ateniente a la implantación del anterior Programa de Salud Ocupacional; 
producto de la evaluación se determina que se cumple a cabalidad con la organización y los 
requerimientos, pero se observa en cuanto al cumplimento de los estándares mínimos 
irregularidades importantes de considerar en el proceso. 
     Fase 2, plan de mejoramiento: Se presenta dentro del plan de mejoramiento una inspección 
por parte del Ministerio de Trabajo, para que sea el encargado de determinar las directrices a 
seguir y con ello la aplicación de estrategias eficaces tendientes a elevar la valoración inicial. 
     Fase 3, ejecución del SG-SST: En procura de llevar a cabo las estrategias de mejora, la 
empresa promueve las acciones de identificación, evaluación y seguimiento de determinados 
sectores de la planta de trabajo para focalizar cuales eran los peligros o riesgos permanentes. Por 
lo que se llevó a cabo la designación de recursos para realizar acondicionamientos de algunos 
lugares de producción que lo requerían, así como la adquisición de equipos que procuran un 




documentación. De esta forma, se inició una serie de capacitaciones en cuanto al tema de 
seguridad laboral para promover el autocuidado y la identificación de posibles riesgos y peligros. 
     Fase 4, seguimiento y plan de mejora: Con la aplicación del SG-SST, también se pone en 
marcha un constante seguimiento, con el fin que se le dé cumplimento a lo ya planeado, 
buscando mejorar con el proceso de evaluación. 
     Fase 5, inspección, Vigilancia y control: Al darle aplicación al nuevo SG-SST, se pone en 
marcha un continuo control de cómo va mejorando y cuáles son las fallas más comunes 
presentes, donde se destaca algunas falencias en cuanto a la identificación de peligros, 
evaluación y la valoración de riesgos en los diferentes niveles de la empresa. 
Con cada una de las fases establecidas se buscó adaptar el sistema a las necesidades de la 
empresa de manera tal que las irregularidades presentes en escenarios anteriores fueran 
subsanadas, el proceso de la transición, es de tener en cuanto que para dicho proceso se observó 
de igual manera los principios del PHVA, por el cual la empresa determinó fortalecer los 
procesos encaminados a mejorar las condiciones en el ambiente laboral, contando con que sean 









1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST
0,5 0,5
1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST
0,5 0,5
1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en 
Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST
0,5 0,5
1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales 0,5 0,5
1.1.5 Pago de pensión trabajadores alto riesgo 0,5 0,5
1.1.6 Conformación COPASST / Vigía 0,5 0,5
1.1.7 Capacitación COPASST / Vigía 0,5 0,5
1.1.8 Conformación Comité de Convivencia 0,5 0,5
1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención PYP 2 2
1.2.2 Capacitación, Inducción y Reinducción en Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, 
actividades de Promoción y Prevención PyP
2 2
1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST con curso (50 horas)
2 2
Política de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (1%)
2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo SG-SST firmada, fechada y comunicada al 
COPASST/Vigía
1 1
Objetivos del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y la Salud en el Trabajo SG-
SST (1%)
2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantif icables, con 
metas, documentados, revisados del SG-SST
1 1
Evaluación inicial del SG-SST (1%) 2.3.1 Evaluación e identif icación de prioridades 1 1
Plan Anual de Trabajo (2%)
2.4.1 Plan que identif ica objetivos, metas, responsabilidad, 
recursos con cronograma y f irmado
2 2
Conservación de la documentación 
(2%)
2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión 
en Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
2 2
Rendición de cuentas (1%) 2.6.1 Rendición sobre el desempeño 1 1
Normatividad nacional vigente y 
aplicable en materia de seguridad y 
salud en el trabajo (2%)
2.7.1 Matriz legal 2 2
Comunicación (1%)
2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
1 1
Adquisiciones (1%)
2.9.1 Identif icación, evaluación, para adquisición de productos 
y servicios en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo SG-SST
1 1
Contratación (2%) 2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas 2 2
Gestión del cambio (1%)
2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos 
en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
SG-SST
1 1
3.1.1 Evaluación Médica Ocupacional 1 1
3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud 1 1
3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo 1 1
3.1.4 Realización de los exámenes médicos ocupacionales: pre 
ingreso, periódicos
1 1
3.1.5 Custodia de Historias Clínicas 1 1
3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico laborales 1 1
3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles 
tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros)
1 1
3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de 
basuras
1 1
3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o 
gaseosos
1 1
3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad 
laboral a la ARL, EPS y Dirección Territorial del Ministerio de 
Trabajo
2 2
3.2.2 Investigación de Accidentes, Incidentes y Enfermedad 
Laboral
2 2
3.2.3 Registro y análisis estadístico de Incidentes, Accidentes 
de Trabajo y Enfermedad Laboral
1 1
3.3.1 Medición de la severidad de los Accidentes de Trabajo y 
Enfermedad Laboral
1 1
3.3.2 Medición de la frecuencia de los Incidentes, Accidentes  
de Trabajo y Enfermedad Laboral
1 1
3.3.3 Medición de la mortalidad de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedad Laboral
1 1
3.3.4 Medición de la prevalencia de incidentes, Accidentes de 
Trabajo y Enfermedad Laboral
1 1
3.3.5 Medición de la incidencia de Incidentes, Accidentes de 
Trabajo y Enfermedad Laboral
1 1
3.3.6 Medición del ausentismo por incidentes, Accidentes de 
Trabajo y Enfermedad Laboral
1 1
4.1.1 Metodología para la identif icación, evaluación y 
valoración de peligros
4
4.1.2 Identif icación de peligros con participación de todos los 
niveles de la empresa
4
4.1.3 Identif icación y priorización de la naturaleza de los 
peligros (Metodología adicional, cancerígenos y otros)
3
4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y 
biológicos
4
4.2.1 Se implementan las medidas de prevención y control de 
peligros
2,5 2,5
4.2.2 Se verif ica aplicación de las medidas de prevención y 
control
2,5 2,5
4.2.3 Hay procedimientos, instructivos, f ichas, protocolos 2,5 2,5
4.2.4 Inspección con el COPASST o Vigía 2,5 2,5
4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, 
máquinas, herramientas
2,5 2,5
4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Persona EPP, se 
verif ica con contratistas y subcontratistas
2,5 2,5
5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención y Preparación ante 
emergencias
5 5
5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada 5 5
6.1.1 Indicadores estructura, proceso y resultado 1,25 1,25
6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al 
año
1,25 1,25
6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance 
de la auditoría
1,25 1,25
6.1.4 Planif icar auditoría con el COPASST 1,25 1,25
7.1.1 Definir acciones de Promoción y Prevención con base en 
resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo SG-SST
2,5 2,5
7.1.2 Toma de medidas correctivas, preventivas y de mejora 2,5 2,5
7.1.3 Ejecución de acciones preventivas, correctivas y de 
mejora de la investigación de incidentes, accidentes de trabajo 
y enfermedad laboral
2,5 2,5
7.1.4 Implementar medidas y acciones correctivas de 




TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN
Nombre de la Entidad: dulces el encanto s.A Número de trabajadores directos: 200
NIT de la Entidad:1094577-23 Número de trabajadores directos: 
Realizada por: JHON JAIRO SANCHEZ ORTEGA Fecha de realización: 07-04-2020













Recursos f inancieros, técnicos,  
humanos y de otra índole requeridos 
para coordinar y desarrollar el 
Sistema de Gestión de la Seguridad y 
la Salud en el Trabajo (SG-SST) (4%)
4 4
Capacitación en el Sistema de Gestión 




DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE LA 
SEGURIDAD Y LA 
SALUD EN EL TRABAJO 
(15%)
15 15
Medidas de prevención y control para 
intervenir los peligros/riesgos (15%)
15 15
GESTIÓN DE LA SALUD 
(20%)
Condiciones de salud en el trabajo 
(9%)
9 9
Registro, reporte e investigación de 
las enfermedades laborales, los 
incidentes y accidentes del trabajo 
(5%)
5 5
Mecanismos de vigilancia de las 




Plan de prevención, preparación y 










GESTIÓN DE PELIGROS 
Y RIESGOS (30%)
Identif icación de peligros, evaluación 
y valoración de riesgos (15%)
15 0
Cuando se cumple con el ítem del estándar la calif icación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calif icación será igual a cero (0).
Si el estándar No Aplica, se deberá justif icar la situación y se calif icará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso de no justif icarse, la calif icación el estándar será igual a cero (0)
El presente formulario es documento público, no se debe consignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones establecidas en los artículos 288 y 294 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal Colombiano)
FIRMA DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE                                                                                                  FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN SG-SST                                                                                                                                                                
IV. ACTUAR MEJORAMIENTO (10%)
Acciones preventivas y correctivas 







Con la evaluación a los  anteriores estándares mínimos, es plausible determinar una amplia 
mejora en la implementación del SG-SST, pues se ha obtenido una valoración positiva en cuanto 
algunos aspectos; La empresa a través de procesos de mejora ha beneficiado su desarrollo en 
cuanto al sistema, un sistema garantista en muchos aspectos, pero con fallas importantes en 
sectores complejos y de suma importancia, como lo es el caso del sector de Gestión de Peligros y 
Riesgos, de manera preocupante se obtuvo calificación en cero en los programas de 
identificación de peligros, su evaluación y valoración, siendo el área más importante donde se 











Capítulo 4: Resultados 
4.1. Presentación y análisis de los resultados obtenidos en la tabla de valores y estándares 
mínimos del SG-SST. 
     De acuerdo a lo establecido en la Resolución 0312 de 2019, la empresa Dulces en Encanto 
S.A, debe cumplir con 60 estándares para cumplir con los requerimientos mínimos de SG-SST, 
la empresa por estar en el desarrollo de una actividad enmarcada entre los primeros tres niveles 
de riesgo y al contar con más de 50 empleados, la normatividad exige el cumplimento de los 60 
ítems. Con el análisis realizado de la última matriz de evaluación, se puede determinar un valor 
de 85 puntos, por lo que el criterio de valoración es moderadamente aceptable. Pero esta 
valoración aun no es suficiente, ya que se estipula el criterio de excelencia en el cumplimiento 
del 100% de los Estándares Mínimos del SG-SST. 
     Con la investigación se pudo establecer que la empresa, en cuanto a lo que corresponde en el 
Hacer, la Gestión de peligros y riesgos (equivalente al 30% de la evaluación de la matriz),  más 
específicamente a la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos que 
corresponde al 15 % de la evaluación, se establece un valor de 0% , un incumplimiento total del 
estándar correspondiente; Dulces el Encanto S.A, no  cuenta con una metodología para la 
identificación de los mismos, así como tampoco identifica los riesgos presentes en los niveles de 
la empresa , falta estrategias de priorización que corresponde a la naturaleza de los peligros y lo 
que más preocupa es la ausencia de mediciones ambientales que puedan evitar riesgos químicos, 
físicos y biológicos. 
     Ahora bien, la empresa cumple con la mayoría de los estándares, concretamente en un 85% de 




las falencias anteriores se convierten en la mayor razón para mejorar los diferentes ítems y 
aplicar en el nuevo plan de mejora las estrategias pertinentes para prevenir cualquier tipo de 















Capítulo 5: Plan de mejora 
5.1. Propuesta de mejora de la tabla de valores y estándares mínimos (matriz), a que haya 
lugar para lograr el 100% del SG-SST en la empresa. 
     En aras de mejorar y alcanzar el cumplimiento total de los estándares mínimos se presentan la 
siguiente propuesta de mejora en cada uno de los ítems. 
     En cuanto a lo que corresponde a la metodología para la identificación, evaluación y 
valoración de peligros, es necesario que la empresa, adopte y aplique un modelo metodológico, a 
través de un conjunto de procedimientos que permitan identificar de manera oportuna los riesgos, 
así como establecer criterios claros de evaluación y posterior valoración, de manera tal que 
cualquier peligro o riesgo de origen físico, ergonómico o biomecánico, biológico o químico, de 
seguridad, público y  psicosocial,  tenga su plan de mitigación. Por lo cual la empresa de manera 
inmediata debe diseñar un plan metodológico para su pronta aplicación. 
    Para lograr la identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa es 
oportuno el aporte activo de todos los trabajadores de la empresa, desde el nivel de producción 
hasta el de comercialización; actualizar como mínimo una vez por año los métodos de 
identificación, cuando se presente algún tipo de accidente o enfermedad laboral, este proceso 
involucra desde los directivos hasta los cargos inferiores. En este punto es de suma importancia 
la orientación y actualización de la información con la cual se busca mantener una dinámica 
colectiva de trabajo en la prevención y mitigación de cualquier tipo de accidente o riesgo laboral.  
     Es necesario identificar oportunamente y priorizar la naturaleza de los peligros, con un 
estudio y cuidado especial ante eventuales riesgos cancerígenos y otros; intervenir en la 




donde existe manejo de sustancias químicas para la producción. Las áreas de alejamiento deben 
ser revisadas periódicamente para determinar y clasificar aquellos insumos que puedan 
representar un peligro por su toxicidad y riesgo cancerígeno; el tratamiento a los insumos al igual 
que en los desechos, se exigen un manejo adecuado, en lugares específicos eliminando cualquier 
riesgo para la salud de los trabajadores. 
     Como uno de los ítems más importantes, la empresa debe realizar mediciones ambientales, 
químicas, físicas y biológicas de manera inmediata, en cada área del campo de trabajo, en el área 
de producción, almacenamiento y comercialización, se debe mediante documento escrito dar 
soporte a dichas mediciones, así como la evaluación y revisión por parte del Comité Paritario de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, del mismo modo se exige la asistencia de una persona 
capacitada en el campo para realizar las respectivas mediciones con sus informes; este factor es 
sumamente importante, pues depende en gran parte que los empleados puedan desarrollar sus 
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PLAN DE TRABAJO 
ANUAL
Elaborar el plan de trabajo anual, 
basado en la implementación del 





Responsable del SG-SST X 0%
GESTIÓN DE PELIGROS Y 
RIESGOS
Desarrollar una metodologia 
adecuada para la identificación de 










Revisar y actualizar la Matriz de
Requisitos Legales, de acuerdo al
procedimiento establecido por la 









Realizar las meciones ambientales 
para la identificación de peligros 





Responsable del SG-SST X 0%
CAPACITACIÓN
Realizar seguimiento a la ejecución 




Responsable del SG-SST 0%
ACTUALIZACIÓN DE
PROCEDIMIENTOS
Revisar y actualizar los 
procedimientos del SG-SST para 






Responsable del SG-SST X X 0%
Realizar la inducción a los 
servidores nuevos y a los 




al Responsable del SG-SST 
COPASST
X X 0%
Realizar reinducción a todo el 






Responsable del SG-SST X 0%
Actualizar la matriz de 
identificación de peligros, 





Responsable del SG-SST X X 0%
Realizar seguimiento a la ejecución 
de los controles definidos en la 
matriz de identificación de peligros, 












Responsable del SG-SST X 0%
Elaborar la matriz de 





Responsable del SG-SST X 0%
Realizar seguimiento a la ejecución 














Responsable del SG-SST X 0%
Revisar y actualizar las fichas de 
los
indicadores de estructura, proceso 






Responsable del SG-SST X 0%
Realizar la medición de los 
indicadores de estructura, proceso 




al Responsable del SG-SST
Auxiliar Administrativa de 
Gestión Humana
X 0%
GESTIÓN DOCUMENTAL Mantener la conservación de los
documentos del SG-SST dentro de 







Responsable del SG-SST X 0%
ASIGNACION DE RECURSOS 
Elaborar el presupuesto anual para 
la ejecución de las actividades del 









Realizar las investigaciones de los
incidentes reportados y de los 
accidentes
de trabajo que ocurran y actualizar 
la
matriz de identificación de peligros,














Responsable del SG-SST 
COPASST
X 0%
Llevar a cabo el 90% de las actividades programadas en el plan de trabajo del SG-SST para la vigencia de 2020.
Aplica para todos los empleados y contratistas de Dulces el Encanto S.A.
Gestionar el plan de trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de garantizar ambientes de trabajo sanos y seguros para una mejor calidad de vida laboral; desarrollando e implementando programas de prevención 
especialmente en los riesgos prioritarios resultantes en cada actividad que puedan ser generadores de lesiones personales y enfermedades laborales, mejorando así el ambiente laboral para sus servidores y fomentando la 
cultura del auto cuidado.
PLAN DE TRABAJO





Ver matriz de requisitos legales SST.
Nov Dic
CRONOGRAMA




















5.3 Cronograma de actividades. Diagrama de Gantt con las acciones, área, responsables, 
recursos y tiempos. 
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4.1.1 Metodología 
para la identificación, 
evaluación y 
valoración de peligros
Elaborar y aplicar un 
modelo metodológico 
de identificación de 
riesgos
Recurso Humano







4.1.2 Identificación de 
peligros con 
participación de todos 
los niveles de la 
empresa
Elaboración de un plan 
de identificación de 
peligros (participación 








4.1.3 Identificación y 
priorización de la 




















programa con soporte 
físico de mediciones 
ambientales
Recurso Humano
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     Se le recomienda a la empresa Dulces el Encanto S.A, adecuarse totalmente a las normas en 
materia de seguridad y salud en el trabajo, cumpliendo a cabalidad con el 100% de los estándares 
mínimos de implementación del SG-SST. 
     Realizar un seguimiento continuo en cuanto a los estándares que definen su programa de 
Gestión de Peligros y Riesgos. También es necesario que la empresa mantenga actualizado su 
SG-SST, así como no bajar la valoración de los estándares que ha logrado obtener hasta el 
momento. 
     Mantener la asignación de los recursos necesarios para el desarrollo del sistema, toda vez que 
la empresa ha evidenciado un crecimiento constante de producción y a su vez el requerimiento 
de más personal, por lo que los esfuerzos de contar con unas áreas de trabajo adecuadas a sus 
empleados debe ser la constante en su desarrollo. 
     Es prudente recomendar la realización de visitas por parte del Ministerio de Trabajo para el 
apoyo en la identificación de los riesgos más comunes, su evaluación y posterior valoración. 
     De esta manera Dulces el Encanto S.A, está llamada a realizar todos los esfuerzos para 
alcanzar la mejora continua, aplicando cada medida en su plan de mejora, llevando a cabo los 









     Al examinar el proceso de implementación del SG-SST, en la empresa Dulces el Encanto 
S.A, nos permite determinar la importancia y necesidad de contar con sistema eficaz y óptimo, 
que permita hacer del proceso una garantía de productividad para la empresa. 
Se determinó mediante la evaluación inicial una serie de falencias focalizadas en el sector de 
identificación de riesgos, por lo que la evaluación en cuanto al cumplimiento de los estándares 
mínimos no cumplía con lo exigido por la normatividad. 
     Las fallas presentadas representan un obstáculo para el desarrollo y productividad de la 
empresa, ya que interrumpe su proceso de excelencia en la garantía de la seguridad y salud 
laboral de sus doscientos empleados. 
     Los resultados de su última evaluación en cuanto al cumplimento de los estándares mínimos 
no es negativa totalmente, representa importantes avances y el fortalecimiento del sistema. 
Por último, se hace un gran aporte mediante la presente actividad investigativa, proponiendo 
diferentes alternativas de mejora para que Dulces el Encanto S.A, continúe con un desarrollo 
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